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Мета і завдання. Метою роботи є розкриття основних етапів розвитку 
логістичної діяльності суб’єктів господарювання на шляху формування самостійної 
прикладної економічної науки. Для досягнення поставленої мети визначено наступні 
завдання: встановити походження терміну «логістика» та його економічну суть; 
розкрити передумови виникнення та формування логістики як науки; визначити місце 
логістики на сучасному етапі розвитку економічної системи. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає логістика 
як прикладна економічна дисципліна. Предметом дослідження є історія розвитку 
логістичної діяльності суб’єктів господарювання. 
Методи та засоби дослідження. Для вирішення поставлених завдань були 
використані загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 
порівняння, аналогія, групування, узагальнення, абстрагування. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В роботі 
розкрито передумови та причини виникнення логістики як прикладної економічної 
дисципліни.   
Результати дослідження. Логістична операція - це окрема сукупність дій з 
реалізації логістичних функцій, спрямована на здійснення матеріального потоку, як дії 
з матеріальним ресурсом (сировиною, інформацією або готовою продукцією). До 
логістичних операцій можна віднести навантаження, транспортування, 
розвантаження, комплектування, пакування та інші операції. Операції з 
інформаційним потоком вздовж ланцюга просування матеріального потоку - це 
обробка і передача інформації, яка відповідає матеріальному потоку. 
Формування логістики почалося в Стародавній Греції.  Термін «логістика» 
походить від грецького слова «логос», що в перекладі означає причину або 
співвідношення. У західних мовах, в тому числі і у французькій, дане поняття 
трансформувався в слово «Loger», що означає «будиночок». Подальший розвиток і 
формування поняття призвело до формування поняття «Логістика», яке стало 
характеризувати управління потоками товарів і ресурсів конкретної організації. 
Передумовою виникнення логістики стала необхідність забезпечення військ 
стародавніх держав продовольством та необхідними засобами під час військових 
походів. З військової точки зору логістика розглядалася як зосередження на процесах 
управління та перевезення боєприпасів і зброї, а також позначення розташування 
військ та їх тактичне і стратегічне переміщення.  
Саме в цей час почалося перевезення збірного вантажу. Це була, перш за все, 
військова логістика Олександра Великого, яка принесла йому звання найбільшого 
логіста не тільки давнини, але і всіх часів. Це було пов'язано з тим, як він умів 
використовувати своє знання місцевості, розташування ворогів і підхід до правильної 
тактики, яка використала співвідношення сил для переміщення і зміни положення 
своїх військ. Це приклад бездоганного матеріально-технічного планування успішної 
експансії і розширення його імперії на землях Східної Азії. 
Сьогодні логістика - наукова дисципліна або вид практичної діяльності, що 
визначається як «економічно ефективний процес планування, реалізації та контролю 
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ефективного руху і зберігання товарів з точки відправлення до кінцевого 
користувача». Вона визначає транспорт як «рух продуктів і людей з однієї точки в 
іншу через повітряний, морський, автомобільний і залізничний транспорт». Транспорт 
і логістика стали невід'ємною частиною того темпу, в якому сьогодні працюють 
підприємства. 
З метою формалізації наукових досліджень і практичних розробок логістика 
класифікується за трьома класифікаційними ознаками. За характером зон управління 
логістика поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня логістика здійснює 
регулювання потокових процесів із застосуванням зовнішніх джерел, що перебувають 
у сфері впливу суб'єкта господарювання. Внутрішня логістика спрямована на 
координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з управлінням 
потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств. 
За характером господарської діяльності (функціональні області) логістика 
класифікується як: закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, складська, 
запасів, інформаційна. За масштабом розроблюваних проблем (за рівнями)логістика 
поділяється на 3 види: макрологістика; мезологістика; мікрологістика. 
Макрологістична система - це система управління матеріальним потоком, в реальному 
масштабі часу, яка охоплює різні організації, що знаходяться в різних регіонах країни 
і функціонують на міждержавному або трансконтинентальному рівні. Мезологістична 
система - це система інтегрованого управління матеріальним потоком, яка охоплює 
різні організації, що функціонують в одній галузі в умовах партнерства. 
Мікрологістична система - це система управління матеріальним потоком, сформована 
в межах однієї організації. До мікрологістичних систем можна віднести різні 
підприємства, фірми, компанії, а також їх певні підрозділи. Сьогодні ми є свідками 
того, що розвиток і глобалізація ринкових відносин вимагає рішення все нових і нових 
проблем, що пов'язані з переміщенням матеріальних потоків. 
Висновки. У результаті проведеного дослідження розкрито історичне 
походження терміну «логістика» та причини виникнення логістичної діяльності як 
реакція на потреби військових кампаній. Визначено, що теперішнє становище 
логістики передбачає багатошарову систему взаємодій як окремих персон так і 
багатьох держав, та з кожним роком збільшує своє значення в житті людства. 
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